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森鴎外「舞姫」試論
一― 相沢謙吉は真の親友ではない一―
張    軍*
On“ふ/1aihilne''Written byふ江ori―Ogai
― Aizawa―Kenkichi is not a true friend―
Zhang」uN*
Abstract
“ふ/1aihil■■e"is the virgin work ofふ′Iori Ogai  The author uses a romantic and elegant style
to describe vividly the self―consciou ness of the hero――――Oda―Toyotaro and the frustration in
his internal、vor d  About another character――――Ai2awa一Kenkichi,the author doesn't talk so
much,but he play an important role in the story  This essay is to illustrate this character――――
Aizawa―Kenkichi in the M/riter's opinion
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